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Q cff**!«á tnüeja&zñ la w ftfano servi-
cio, tomo camuio haí-ia una m: !., SUÍMTÍOF, 
tienen hecha stenipif oírentla de su vida en tan -
to el sacrificio de la vida sirva al cumplimiento 
de su fin más alto, 
JOSE ANTON'O 
P I A R FONAL S I N D Í C A L I S T A 
por n o s o t r o s 
Crónica de Miguel PRIMO DE RIVERA 
Hace tres años que nos separaron. E n el frío silencio de la cárcel 
escuché los pasos que se acercaban a mi celda, v. nible ruido de la 
¿rradura al abrirse y unos hombres que entra- . , decirme: "Baja 
parí» despedirte de tu hermano". 
Legué a donde tú estabas. Dormiaa en un jergón 4e paja, sobre el 
cuelo. Te despertó el ruido de nuestros pasos y la luz que encendie-
ron. A) verme, mi semblante te lo dijo todo y tu rostro se iluminó 
con la sonrisa clara y la luz de los ojos. Aceptaste el final espera-
do con la misma entereza con que afrontaste él principio, porque era 
el alma la que hablaba. 
Yo te dije: 
"¡José Antonio, ruega por-nosotros!". 
Otra vez me diste la luz de tu sonrisa. Y nos separaron para 
giempre. 
Poco después, caído sobro el montón de paja* de mi lecho, oí los 
disparos que te mataban. Nuestros años de hermanos, nuestros me-
ses de cautiverio juntos, esperando la muerte, tus palabras y tus ac-
aos, pasaban en tropel por mi razón y mis lágrimas. 
Continuó la guerra y para mi la cárcel. Días eternos, encendidos 
por fe, noches sin fe, consteladas de esperanza. Se aplacaba el do-
lor y una vez y otra vez siempre me daba, con el recuerdo, la sonrisa 
que yo no comprendí. 
Hace tres años que nos separaron, y hoy Vuelvo janto a tí. Hoy 
vengo con la Falange para recobrar tu cuerpo dei sitio en que cayó 
y entre los . brazos que se han alzado para llevarte, entre los brazos 
que se han alzado para estar contigo, Dios rne ha dejado saber el 
misterio de tu sonrisa. ¡Qué bien supiste que ibas al supremo pues-
to de mando! 
¡Que bien sabías que tu voz había de llegar a los hombres de la 
camisa azul y del arma al brazo! Hoy lo he entendido todo. Se el 
porqué de esta ruta, en este camino donde hay que perdonar. La Fa-
lange es amor y amor es principio. Y conozco el designio de tu tura-
ba imperial. 
En la tarde azul de epifanía, eu la clara ñocha de estrellas y d8 
luna, te he visto sonreír igual que en la mañana de aquel otro no-
viembre, y ante el pueblo tremendo qüe te esperábante los camara-
das que te siguen, te digo, igual que entonces: ¡JOSE ANTONIO, 
R y E G A POR NOSOTROS! ¡ARRIBA ESPAÑA i 
ntre fervores 
mino e! cortejo 
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Año de la Victoria. 
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eja Guardia, con 
da, llevan sobre sus 
s restos del FUNDADOR 
Alicante, 20.—A la una de la tarde 
ha llegado el conejo a i kilómetro :o 
de la carretera de O c a ñ a . Estaba C o t n 
p-etamente sembrada de .ores, üe ui_ , 
íerentes pueb-os de la prownua de Mur j 
cia llegaron numerosos sacerdotes. E l ! 
relevo se hizo coniorme está señalado 1 
y el jefe provincia' de Murcia dió el 
grito de "¡José Antonio i • Kre-^enter', I 
ürniándose seguidameift*' el acia de re_ i 
cepcióii y entrega Los de A uame rr_ ' 
gresarou a la ciudad y siguió e' corte ! 
jo, llevando a h.,mjros c¡ féretro 'os 
camaradas de Murcia. 
| A las seis ae l a tarde se hizo é' re-
levo en el ki ómitro 20. por lós c a r i i i _ 
radas de Valencia y a las once de 'a 
noche, en e' Uiiometro 30, por los de 
A'mería. con e1 mismo ceremonial. 
L L E G A D A A ELIJA 
Elda, 21.—A la uiia v veinticinco de 
esta madrugada ha )llegado a ésta c ' 
cortejo con los restas de José^ Antonio. 
Una enorme rmichedjimbrc se apiñaba 
Ch 
sa 
Londres, 21.—El jefe de la opo 
eición laborista, Atiee, preguntó 
esta taruc en los C0müne¿¡ ai pri-
mer mmistro si la eoioeáción de 
.mmas :COUIÜ la que Imnclió al "Si-. 
inon ^ü.uvar'\ en., los últimos días, 
•leu uis rutas comerciales y sin ad-
•Hrej,teneia previa, es contraria a 
las teyes interúacionalies y si el 
Vüiutjriio cíe S. M. tiene inteneio-, 
ües ao toniar aigima medida para 
¿oii testár a ello. 
ÍA primer ministro contestó lo 
sigiueaiití: 
' ijav..uinara ya sabe que duran-
te Ju.vuus cuas últimos, diez o ar-
co*, seis ae ios cuates eran neu-
traies, lian sido nunuiaos coa 
gnaiu&s perdiuas de vmas imiua-
aas, ^ur xas nuuas alemanas, i-ia 
ca/nvcñcion ele î a JJaya, en la que 
tomo pcirte Aiemama y que ei tro-
I>ÍIÍ:U^ ' (úeman declaro en i< de 
sepUemore iiue lema mteución ue 
" Ouütsi Vcu', uispone. que cuanuo se 
empieeu minas íijas, habrán de 
Ser toiuctuas todas xas meuiuas po 
SÍÜIUS pcixct ta seguriüaa ae la na-
ve^aciou pacifica, üsta es ta üii.i-
. l i u c i a esexicial üe • la convención 
lueucionaua, ya que una mina no 
pueue distingüir entre un baico 
ÜK guerra o un mercanTo, ni entre 
un ueiifecrante y un neutral, lia 
convención exige que ta zona de 
peagro na de ser notiticada tan 
pioutu como las exigencias mili-
tares lo permitan, en cuanto las 
¿iiuas aejen de estar en observa-
ción. 
iSi se utilizan minas libres, és-
tas ñau de ser neutralizadas una 
llora después de que los que las 
lian colocado hayan perdido el 
control de las mismas. 
Ninguna de estas estipulaciones 
ta siuo ouservada por el Gobier-
no alemán en la colocación de las 
ttimas que ocasionaron las jpérdi-
tias de que be bablado y este uue-
v« ultraje euimina la serie de vio-
laciones, de acuerdos efectuadas 
por Alemania, bolamente ten^o 
toecetíidad de recordar el .bundi-
toweuiü uel "Atbenia" con la péi'-
dida cíe 110 vidas y la destruc-
ción posterior de otros barcos in-
gleses." 
Aludió a los neutrales hundi-
dos ^or minas, torpedos o bombar 
d«-'íiaus. "Estos ataques han sido 
Realizados sin advertencia previa 
y enn el más completo menospre-
cio del protocolo submarino y de 
los más elementales dictados de 
*a bumanidad. E l Gobierno de 
o- M. no está dispuesto a permi 
w esios métodos de hacer la gue 
o propiedad de alemanes fueron 
objeto de incaut?.cíóri en todos los ! 
mares. , ..v ,• a¿ | 
Las aúracrosas violaciones de . 
la internacional y la brutali«,.Í 
dad de los métodos alelñánes, nos;; 
han décidido a seguir uu procese 
dmiienío semejante. Wá breve sê ü 
ra dada la orden en el Consejo. 
para dar efecto, a esta deeisióri." 
Un diputado táboristu pi;. yua-
t ó .después si 1.^..expertos creen 
qué .los barco;; j - iteioi ^dos bau 
sidoibiaididoís p-^ialgun üiieveiti-
p^y.de) minas magi$éticas. 
; i (Jhamberlain ; contestó ' ciue ¿no 
p:odi';««lar. una a p u e s t a definiti-
va so/î e este asŝ nto' 
en-
IUIi l l i lH!i i l t i l l ( l i ) í t i ! t ! i lUli i l lÍ i i i ; l i>( i 
ida justificada de re-
dia contra los ataques sub-
nos contra los barcos mercan 
las exportaciones de origen 
París, 21.—La Agencia Havas 
joínunica la siguiente crónica so-
bre la situación militar: 
"Ahora ya se sabe de manera 
absolutamente cierta que entre 
los dias 12 al 14 de este mes de 
noviembre, ei ait0 mauüo alemán 
habia, no solo preparado, sino 
decidido una gran ofensiva en el 
| frente del oeste. Se desconocen 
las razones que han hecho que los 
jetes del Rieich desistan de este 
propósito. Las tropas continúan 
no obstante reunidas y dispues-
tas a cumplir las órdenes, en ca-
so de que "así se decida. Grandes 
contingentes s e han agrupad 
frente a las posiciones francesas 
de Lorena y Alsacia. 
Se desconoce el número de di-
visiones que los alemanes tienen 
dispuestas para esta contingen-
Los premios ma= 
pres de ia 
LOTERIA 
Madrid, 21—Los números agra-
ciados con los premios mayores 
del sorteo de la Lotería Nacional 
celebrado hoy, sen los siguien-
tes \ 
1. ° 9.790, con 150.000 pesetas. 
Llorena, Valencia y Madrid. 
2. ° 11.922, con 90.000 pesetas. 
Valladolid. 
3. ° 29.981, con 70.000 pesetas 
Madrid y Barcelona. 
4 ° 34.495, con 40.000 pese-
tas. Barcelona y San Sebastián. 
—1.804, Barcelona, Sevilla; 2.328, 
Premiados con 3.000 peseta 3. 
Málaga y Sevilla; -3.698, Vallado-
lid. Madrid; 12.430, Alicante, 
Barcelona; 14.475, Algeciras, Ma-
Madrid; 15.029, Badajoz, Madnd; 
17.426, Madrid, Barcelona; 19.034 
Madrid, Jerez de la Frontera; 
23.737, Sevilla; 24.309, Madrid, 
Toledo; 24.882, Madrid, Huelva; 
24.716, Ayamonte, Santander; 
24.841, Vélez Rubio, Sevilla; 
25.031, Zaragoza; 26.328, Sevi-
11a, Alicante; 26.926, Sevilla, To-
ledo; 39.074, Madrid; 39.862, Bar 
celona;- 40.076, Barcelona y 
41.536, Huelva.—EFE. 
cia. Sin embargo cabe conjeturar 
•que además de laa divisiones or-
ganizuías del ejército alemán, 
tienen en el interior del iieica 
grandes grapos de tropas que to-
davía están sin incluir en div.s.o-
nes y están organizadas en reji-
m^ntos unicamenís. Estas tropas 
están repartidas en los campes en 
grupos según las regiones. Parece 
que se trata de fuerzas de reser-
va, que serán incluidas en divi-
siones cuando la instrucción sea 
perfecta. 
L a actividad en los frentes ha 
sido mera.aonte de patrullas. E n 
los sectores hubo alguna activi-
dad en el de Sarrebruck y al nor-
te de B iche. Las patrullas se agi 
taron algo más activamente en 
estos últimos y la artillería ale-
mana disparó. L a francesa ha res 
pondido. 
L a crecida del Rhin ha obliga-
do a ios adversarios a adoptar 
determinadas medidas de protec 
ción. ' 
Desde el punto de vista aéreo, 
la j o m a d h a sido bastante tran 
quila. Algunos reconocimientos, 
tanto franceses como alemanss, 
sobre las zonas inmediatas al 
frente. Numerosas patrullas de 
caza se levantaron también, p~ro 
no ha habido combates La avia-
ción alemana continúa, sus ope-
raciones de gran reconce m en-
tó a mucha altura por encima del 
territorio francés. Esta actividad 
ha sido más intensa en la re^oa 




Madrid, 21.—En el Boletín Ofi-
cial del Estado del día de hoy. 
aparece una relación de cien pro-
pietarios de vehículos requisados 
por el Ejército Nacional inutili-
zados que constituían el ún co 
medio de vida de sus prop'eta-
rios, a quienes graciosamente, 
S. E . el Jefe del Estado ha dis-
puesto les sean entregados los 
camiones que en la misma rela-
ción figuran, en sustitución de 
los inutilizados,—EFE, 
ca las calles y les edificios «staban en 
gaíanados. La calle por donde esco te 
j u í u r a v e a ó . -. -taba cubierta por una 
lumUra de liares. 
LA SALIDA D E E L D A 
Aiicanic, 21.—Por la carretera, cu-
bid ta üe mirtós y Hores, 'salió de EWa 
la comiu va ~ iuneore que conduce ôs 
r c a U K s cu- José Antonio, 
E l vecindario acomuano a la comí, 
tiva hasta cuatro kilómetros más allá 
üe :a ciudad 'ires ktiomotros antes dê  
pueoio üe bax, recibió el féretro la re 
presentación de Granada de la de Jaén, 
que se nabiá hecho cargo de él, seis 
kilómeiros ante.s de la entrada en 
pueb-o de Eldi. 
•Á las 5,45 de la madrugada, cor: 
tiea horas de ade'anto sobre loprevis. 
to. llego ¿a peregrinación a Sax. A las 
10,45 entro eu Villena. ha cuiüad esta 
cuoierta con , cres;Ki:n s uegnxs. La gen 
te se aglomera en las cálies y se oyen 
coimantemeptp los voces "íJos? An 
tomo! ¡Presente!''. Las milicias de la 
ciudad y pueblb.s de la comarca, cuhren 
la carrera. Se celebró un fimera' y se 
entono un responso. 
A las tres y media de la tarde, siguió 
su marena el cortejo, escoltado por to 
da la población y a ¿as cuatro ia -coiti! 
tiva se halla junto a Caudctc, endé 
marca de 'Almansa.—EFP, 
EN L A ENCINA 
ua Encina, 21.—A las'seis me-
nos diez de la tarde, ha llegado . 
a este pueblo el cortejo que con-
duce los restos do «José Antonio. 
Un gentí» enorme'se ibabía situa-
do en la'yearret.eraidesde:bastan-
tes kilómetros fuoraí'de' la locali-
dad, tributando a los restos!uu ri-
cibimientJo fervorosov;1. ' : 
fcJe sáhe que de Alicante han sa-
lido las jerarquías del Movimien-
to y, autoridades : para despedu' 
los resto! en el míjmeuto de wi-
trar en Ih provincia de' Albacete. 
L A S • JERÁRQ UIAS D E A L 1 . 
C A N T E D E S P I D E N E L 
F E R E T R O 
Alicante,: 21.—A las 8,35, con una sen 
cilla y conmovedora ceremonia, el jefe 
proviacial de Adcante ha despedido los 
reatos oe José Antonio. Con una voz 
velada por â emoción, ha repetido tres 
v-ectís: "José Antonio!" y han contes 
taüo mi'es de voces con el " i Presen, 
te!" de ritual. 
E l teretro ha coutinuado la marcha 
a las nueve y cuarto de la noche. De 
maurugaaa sigue su camino hacia A L 
bacete, Mañana a las diez de la maña-
na, saldrá de A icante un aparato con 
seis jerarquías de la Sección Femenina 
que arrojarán flores sobre la comitiva. 
— E F E . 
UNA NOTA D E L A J E F A T b 
RA D E MADRID 
Madrid, 21.—La Jefatura provincial 
•del Movimiento ha publicado una nota 
eu la que se dice que Madrid tiene que 
presenciar los actos del tras'ado de 
José Antonio con grave seriedad y so 
brío- silencio, fuera de toda dase de 
alborotos y dentro de las normas que 
trace la Jefatura. Serán considerados 
dignos de sanción quienes desobedezcan 
estas consignas.—EFE. 
J E R A R Q U I A S Q U S 
R E G R E S A N 
Madrid, 21.—De Alicante regresaron 
d Secretario General del Partido, ge 
neral Muñoz Grande, el vicesecretario, 
camarada Gamero del Castillo; el de. 
legado nacional de provincias, José Ma 
ria.del Rey; el jefe de Ja secretaría 
política, Manuel MargeHna y el oficial 
mayor de la Secretaría General del Mo 
vimiehto, Gregorio Sánchez Puertas. 
. L A S P I E D R A S CON Q U E S E 
CONSTRUIRA E L S E P U L C R O 
Segovia, 2i.—Para el sepu-cro de 
José Antonio serán expedidos hoy a 
Madrid varios camiones con los si_ 
guienre:-. maíeriales; obtenidos de un 
bloque de piedra granítica que pesa 
más de 25 toneladas: 26 piezas de 350 
kilogramos cada una, que formarán ios 
laterales y el fondo del monumento fu 
nerario y la losa o tapa, que tiene 2,47 
metros de largo por 1,64 de ancho y 25 
centímetros de gruesa. La losa sepí*i. 
eral pesa más de cuatro mil khogramqs. 
E l bloque se ha obtenido de una can-
tera próxima que produce piedra graní, 
tica de gran dureza, sin veta ni man, 
cha.—EFE. 
M U S S O L I N l E N V I A R A UNA 
CORONA 
Roma, 21.^—El Duce.ha enviado utta 
corona de bronce a E l -Escorial, coa 
motivo del traslado de ios restos de 
José Antonio La corona será depositada 
por un grupo de fascistas, antiguos 
"ombatienteh de la guerra de Ek^aÑa, 
es^eJálmente designados para esto 
efecto—EFE 
de 
en m m 
wmmmmt 
anchukuo 
Madrid, 21.—En la representa-
C'.úi. del Manchukuo en Madrid, 
con motivo de la llegada del mi-
nistro de aquel país, Hfu Fhao 
Ching, se ha celebrado una re-
cepción diplomática. En represen 
tachón de Alemania asistieron el 
emoajador Von Stohrer y los 
agregados militar y naval, así 
como el secretario; por Italia, en 
representación del embajador, el 
primer consejero de la embajada 
Conde Zoppi, el secretario y los 
agregados naval y militar; por 
el Japón, el embajador Makoto 
ano, los agregados militar y na-
val, el secretario de la embajada 
el pélebre pintor japrxaés Novu 
Hide Okotu. Asistieron también 
los ministros de Grecia, ministros 
españoles de Justicia y Obras Pú 
blicas. Subsecretarios de la Pre-
sidencia y Trabajo y el coronel 
Ungría en representación del Mi-
nistro del Ejército y otras auto-
ridades. 
" l i i actual guerra ha (creado 
modalidades inéditas de ^ propa-
ganda, siendo una de ellas la que 
podríamos denominar como "oten 
siyas de prensa1"" puesto que a 
sií acción han fiado mucho las 
democracias con fd deseo de 1 1Q-
grar entre loa paí&e.s 1 neiutrales vn 
ambiente, propicio,,para, ggjjlsl dsgjg 
:mos. a BOÍKK&JH Bdl O Í ) 0.;U, ^ 
. 1. -ÍNT^ < ( 3 * menester, jm^h .qpe estas, 
.Ofensivas, .s©,\$f$&¡x' nacer entre' 
sombras, rodeadas" áé ^'rúFoias m-
tencionés y cUidarídóíáb •'"-ttastá-'1 en 
los menores detalles., para luego 
lanzarlas al mündo con resonan-
c i a y estrépito. Lina de ellas fué 
la de la inminente invasión 1 de 
Holanda y de Bélgica ¡por los ejér 
citos alemanes. Se dió como cosa 
de horas, dadas las concentracio-
nes que se habían observado en 
ambas fronteras, el que estos dos | 
países serían atacados, pues todo 
estaba dispueto, y los potentes 
¿medios bélicos preparados, para 
una acción rápida e incontenible. 
Se señalo el acontecimiento ilus-
trándolo con toda clase de porme 
ñores llegando a obtener Ingla-
terra y Francia un pequéño éxito 
inicial al lograr poner. al mundo 
en tensión, tras crear un amblen ; 
le de zozobra \' de inquietud, j 
;Pero esta ofenbiva fracasó por i 
completo. Son los propios gobier 
nos de los países que decían ame 
nazados los que declaran que no 
hay razones para sentir sobresal-
tos. Son las palabras del Führer, 
pronunciadas hace tiempo, las 
que ahora han sido repetidas por 
labios autorizados. Son los me-
dios oficiales alemanes ' los que 
con insistencia dicen que por na-
die son abrigados tales propósi-
tos. Son las manifestaciones de 
von Ribbentrop que desmienten 
todo intento de violar territorios 
ntatrales. Son, en fin, las contes-
tacicrico alemanas a las preposi-
ciones de paz belgo holandesas, 
Las que mejor prueban la falsedad 
de las noticias que lanzan, en di-
chu sentido, las democracias oc-
cidentales, y que han quedado 
plenamente desmenticJas por los 
hechos. 
Perú queda aún más. Precisamente, 
en estos días una segunda ofensiva se 
dirigió una vez más con el propósito 
de quebrar el eje Roma.BerUn, tenien. 
do com base supuestas discrepancias 
nacidas de la actitud de Ita'ia frente a 
la política soviética de Rusia. La prcn_ 
sa y los órganos de propaganda de Aas 
democracias lanzaron la especie de que 
Italia y España eran enemigas irreduc 
tib es de los Soviets, y que a causa de 
la inteligencia ruso_germana nrocura, 
ban separarse de Alemania. Se decía 
saber que el eje Roma_Berlín estaba 
ya semirroto y que . su fuerza política 
había dejado de existir casi por com, 
pleto. Sinuosamer.te se hicieron consi-
deraciones acerca Je los beneficios que 
tal actitud podía reportar a Italia y 
hasta se le llegó a asignar su parte en 
el botín proporcionado por una supues 
ta victoria. 
Para ello se habló de la constitu-
ción de un bloque central que habían 
de integrar Checoeslovaquia, Aus-
tria y Hungría, bajo la protección 
del Imperio italiano. Pero también 
esta segunda ofensiva ha sufrido el 
más rotundo, de los íracásos, ya que 
eu vez de ser acogida con frialdiid 
por el tono, despropoícioiiado. do la 
intención, h:á provocado mía tuerío 
reacción en la prensa y .cu ¿i pnebio 
italiano, cuya* voces .más • autoriza• 
das se han alzado , cos.tr.i cita maai-
obra .de las democracias occmeiuájcg 
siendo unánime la opinión' 'ié que Ita 
lia ño tiene necesidad di: cbnsejos, 
para-' declarar • reiteradanreiitd su in, 
quebrantable amisiad'i «Alemam*. 
Nosotros, los C'-pño'Le;;, Iwdnos co-
nocido,; por triste, fxo.n-.i.cnc^ duran 
te los treinta y d.s ni es es'que duró 
la lucha con los rojos, lo que sen y 
reprcbentan estas oícusivas de propa 
ganda, que tan a niar.ivi.la^ -se eic-
boran en lo; tontos denuteraticu-, 
masónicos y judav.antos del "mundo 
entero. 
Carlos de Cantil Sana 
(Arco Spes) 
panoja oe visita 
Roma, 2i.—La misión turística es-
pañola, visitó los trabajos de la E x -
posición Universal para 1942, expié, 
sando su admiración por l i manitesta 
ción de la potencia 'creadora del pue-
blo italiano. 
La exposición de 1942, dijo uno de 
los miembros de la misión, será ver-
daderamente digna del nombre de 
"Olimpiada de la Civ i l i zac iónque d 
Duce le dió. 
Entre los miembros de la misión* 
se encuentra Guillermo Palau, umo 
de los primeros fundadores del Mo-
vimiento creado por josé Ax\tonio 
Primo de Rivera paca la renovación 
española. Preguntado por un redac-
tor de "II Popólo d'Italia*', Palau 
dijo "que lo» españoles están reco-
nocidos a Italia por la ayuda en ly 
resurrección española. La contribu-
ción de sangre ofrecida por los vo.Vi 
tarios italianos a nuestra Causa, es 
prueba de los sentimientos do 
Italia hacía España, la cual espera 





Madrid, 21.—El "Boletín Oñ-
cial" del Estado publica una or-
den de Educación Nacional confir-
mando en sus respectivos cargos 
a los profesores de la Escuela do 
Comercio de León siguientes: 
D. Arturo García Hidalgo, don 
Ignacio González Cobos, y don H1 
pólito Unztteta.—EFE. 
r m a c i o n 
P R O A 
Ayuntamiento Nvevo Jefe de (a 
Beüimérita 
Resumen de los asuntos que íiguraa 
en fil orden del día de la sesión que ce 
lebró la Comiiión Gestora municipal 
«1 día 2Tden' oviemhre de 1039: 
Estadn de fondos: pagos; instaiKia 
¡3? don Jacinto Franco, informada: So 
licita vallar el solar número trei.c de 
la calle de las Lagunas y ncometcj* a la 
akamarilla, se ingorma favorablemente, 
id. de D. Lucio Fernández, id; SoUci. 
ta construir un mausoleo en sepultura 
ido su propiedad, informe favorable; 
Jdem de don Rafael Conesa, ídem: P L 
<ie autorización para seguir tnstailado 
en la PUza Mayor hasta mes de fe 
brero. informe favorable: ídem de don. 
Armando Gon^ále?, ídem: Solicita ce 
frar el solar de su propiedad en la ca_ 
lie partirti'ar C_D. construir un co_ 
bertizo en el Interior del mismo y ha 
cer la acometida a la alcantarilla. in„ 
forme favorable: ídem de don Francis 
co Sánchez, ídem: Solícita el anticipo 
/eiiit^grablc de dos mensualidades, in_ 
forme favorahlc; ídem de don Sebas_ 
tíán Otero. ídem*. Solicita dedicar al 
servicio público un automóvil. informe 
favorable; ídem de don León Pér^z 
'Alonso. ídem: .Sn'icita devengo de 
Im quinquenio, se informa en sentido 
(deniPgaiorio: expediente instruido al 
funrionano municipal don Isaac Agui_ 
ido: Se le instruye expediente por aban 
idono.del servicio proponiéndose la sus 
pensión de empleo y sueldo por un 
¿ño, sirvbíndo'e de abono el tiempo 
guc lleva en esta situación. 
U R O D O N A L 
evita el envejecimienio 
premaluro 
Ha tomado posesión de su nuevo 
cargo de primer jefe de esta Coman, 
dancia de la Guardia civil el digno te 
niente coronel de la Benemérita don 
Gregorio de Haro Lumbreras. 
E l nuevo jefe se nos ha ofrecido 
atentamente en dicho puesto para cuan 
to redunde en beneficio de nuestra Sao 
ta Causa Nacional y los altos intereses 
de la Patria. 
Correspondemos gustosos , a tales 
ofrecimientos, que agradecemos, con los 
nuestros y deseamos al señor Haro 
Lumbreras prosperidades en su nuevo 
cargo. 
J E R E Z 
X A RIVA, 
Se acuerda oficiar a todos los pro_-
pietaríos de casas y solares en la Avs 
íiida del pencral Sanjurjo y demás pa 
ra que procedan a hacer las acometí, 
¿as a la alcantarilla genera>l que pasa 
por dicha calle. 
CASi 
U M d í 
COÑAC * * ¿ 
L A R I V A " 
: En el día de ayer han sido asistidos 
¡en este centro benéfico los siguientes 
Casos ocurridos en nuestra ciudad: 
Orencio Gago, de 37 años de edad, 
fué curado de una herida contusa en ei 
ftedo medio de la mano izquierda. 
Julio Recio Bermejo, fue curado de 
ptna herida contusa situada en la región 
TotuH'ina izquierda, de carácter êve y 
(Casual. Pasó a su domicilio en Trcbajo 
Paulino Rodríguez Martínez, de tó 
feños de edad, fué curado de ,una hc_ 
Irida incisa situnda en el borde interno 
ide la izquierda de carácter leve y ca. 
jsual. Pasó a su domiclio en Matasiete 
ipnce. 
Santiago Cañón, de 17 años de edad, 
|ué curado de una contusión en ol m.i. 
'leolo exterior del pie derecho, produd. 
ido por un golpe que recibió jugando al 
fútbol. Pasó a su domicilio en Puente 
Castro. 
CINEMA AZI) 
Definitivamente HOY y solamen-
te a las siete y media de la tarde, 
TtJLTIMÁ PüOYECCiON D E L 
E X I T O C O L O S A L de 
LA GASA DE LA TRO 
Sin 6! p i m 
A V I S O 
Se ruega a 
tudiantes, que 
Caridad o injusticia 
centros docentes de 
I M P O R T A N T E 
todos los padres de es_ 
conozcan alguna irregu 
de a guno de los 
E.n.señanza Media 
y Superior de esta población, lo comu 
uique en esta Delegación Provincial del 
Servicio Técnico del S. E . U. Horas 
de oficina de cuatro y media a seis de 
la tarde, todos los días laborable^ 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista. 
E l Delegado Provincial del Servicio 
Técnico. 
Aviso ímpoTtante 
pera habilita los 
Por orden del Ministerio de Hacien 
da. de fecha 9 del actual, publicado en 
el "Bo'-etín Oficial del Estado" de 18 
de los corrientes, se dispone queden so 
metidos a depuración politico.guberna 
tiva los habilitados de Oases Pasivas. 
Por tanto, se hace saber a los de esta 
clase que cobran haberes por esta De_ 
legación de Hacienda la obligación que 
tienen de personarse en la Secretaría 
de esta Delegación de Hacienda en el 
plazo de tres días al objeto de enterar, 
les de los documentos que tienen que 
presentar a tal efeto y demás requisi. 
tos a cumplir por dichos señores. 
B á R 
¿le traspasa en la prinei- | 
pal calle de León, con clien- | 
telf. y facilidades de pago, a 
Informes: AGENCIA CAN- | 
T A L A P I E D R A . — L E O N . 
i 
CINEMUtlII 
e m i a 
Definitivamente HOY y solamen-
te a las siete y media de la tarde, 
U L T I M A P R O Y E C C I O N D E L 
E X I T O COLOSAL de 
LA GASA DE LA TROYA 
a 
En el santuario de la Virgen cid 
Camino, contrajeron matrimonio la 
simpática señorita María de loŝ  Ange_ 
les Medina Cifuentes, hija de 'a maes 
tra de aquel pueb'o. doña Asunción 
Cifuentes y el inteligente funcionario 
de la Base de Aviación don Manuel 
Gallego Quebradas. 
Bedijo la unión el administrador de 
dicho santuario y actuaron como "pa. 
drinos don Jerónimo Gallego, hermano 
del contrayente y la bella señorita Pu-
rificación M. Cifuentes. hermana de la 
novia. 
Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados con una comida y la feliz 
pareja salió en viaje de luna de miel 
a recorrer algunas provincias del sur 
de España. 
Reciban nuestra enhorabuena y que 
la luna de miel no tenga cuarto men. • 
guante. 
COMPRO 
Envase yuste para cemento a 
una peseta, de ¡papel a 0,20. 
Segundo Costillas. León. 
m m s s s a m m . m s t . 
lüli 
MATEMATICAS EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa= 
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matricula: De 7 a 9 de la tarde. 
\ é e Construvicisnes y Reparacio; 
E E a N u e v a E s 
Serranos, núm. 19. 
P el t i B » 
p a r r a a o 





F. E. T. y de las 
J. 0. N-S de León 
ANUNCIOS 
'Predsando^ esta Jefatura Provincial 
de la Müicia de FÉT y de las JON.S 
un local apropósito para establecer sus 
oficinas y algunas dependencias para 
a'-macén, (a ser posible éstos en planta 
baja) y con capacidad suficiente para 
alojamiento circunstancial de loo hom 
bres, por la presente se admiten propo. 
siciones, a la mayor rapidez posib'e, 
con el fin de formalizar el contrato íor 
m l̂ para el pago mensual de alquilar 
que será con cuenta al presupuesto de 
esta Jefatura. 
Se admiten proposiciones por escrito 
en las oficinas de la mencionada Jefa, 
tura (edificio de San Marcos). 
X X X ' 
Se pone ea conocimiento del público 
en general, que existiendo cinco boco3'es 
de los empleados para envase de vinos 
en este cuai'tel de la Milicia de F E T y, 
de las JON.S. cuvo« propietarios son 
desconocidos, los que-se consideren le, 
gítimos propietarios de ellos, lo mani 
festarán en el improrrogable plazo de 
diez días, entendiéndose que, transcu-
rrido éste, renuncian a su propiedad. 
TEATRO PRINCIPAL 
L U I S I T A E S T E S O 
la sin rival estrella cómica, actúa 
HOY, como UNICO DIA, al fren-
te de ÜN GRAN CONJUNTO A E -
TISTICO. 
Vea programas especiales de 
tan escepcionai espectáculo. 
T E A T R O S 
Con "Las hijas del Rey Lehar", co 
media en tre; actos de don Pedro Mu. 
ñoz Seca, it efespidid ayer del público 
leonés â gran compañía de Maria Fer 
nanda Ladrón de Guevara, que con tan 
to éxito actuó en el Teatro Principal. 
Lleven buen viaje con la continua, 






como nunca lo ha 
«"»•"' """«'"""""üntnmi,,,,,,,,, 
ESPEGIACJIOS -
boy miércoles,. 22 dP / 
193Í). Año de la Vi.?VÍ^ 
C J Ñ i 
las «ete J 
Viajero 
istinguído 
Pasa unos días en nuestra ciudad el 
limo Sr. Don Oscar Gómez, cónsul de 
la Argentina en Vigo. Deseamos que 
la estancia entre nosotros, le sea grgta. 
| Policía Armada 
; Oposiciones aplazadas. Instan 
cias fin Diciembre. Exámenes fe 
brero. Contestaciones por Lilis 
Gaspar Cereceda, 11 Pta^. " L E -
T R A S " . 
Librería. José Antonio, 14 (an 
tes Dato). MADRID. 
. Servimos toda clase de libros. 
m m 
CROQUIÑOL, SIETE PESETAS 
sin hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pe?o. 
.PELUqUERLí " E L ASEO'' 
Cteneral Mol», 8.—LEON 
Si< 
Keparaciones e instalaciones 
garautizadas y económicas. 






como nunca lo fia 
L a casa Fashionablc de Madrid, 
Calle del Príncipe, 11 presenta en el 
Gran Hotel una extensa colección d«. 
abrigos y vestidos últimas creaciones. 
Días de exposición 24 y 25.-A-97Í, 
lesiones a 
diez treinta: y 
¡Programa de estreno i 
NÜT1C.AEIO LUCE ^ 
(xníormación mu: diaSt ^ 
(Dibuja) 
y 
LOCA POR LOS Ü N f p ' m ^ 
Preciosa producción 
interpretada (por P a t r ^ W 
Bnster Orabbe y César 
Mañana: 
L a gentil estrella Sisifi 
mon, en 
DIAS DE SOL 
NOTICIARIO^ *OX S E M A i ^ 
T E A T R O 0 P U I K V W ¿ Ú 
Presentación por CIRCr rPAci 
C A R C E L L E , de la sin rival v ;0'S 
.popular de las estrellas eóm^s 3 
LUISITA ESTESO 
al frente de un GRANBinqh 
C O N J U N T O DE C O L O ^ U r S 
A T E A C C I O N E S M O D K I Í N v í f 
Véanse programas espee¡a]es"dn 
este excepcional espectaeuÍQ 
solamente actuará en León ' 
HOY MIERCOLES 
T E A T R O 
Sesiones a 
diez treinta: 
¡ Programa especial en españolí 
L a emocionante producción War-
ner Brus 
E L ADIVINO 
por VVarren Williams; 
— u ü u 
CINEMA AZUL 
UNICA SESION, a las siete 
treinta de la tarde. 
D E E i N I T I V A M E N T E ULTIMA 
P R O Y E C C I O N del colosal éxito 
del Cine Nacional 
LA CASA DE LA TROYA 
Según la nmndialmente conoci* 
da obra de Pérez Lugín. 
A L F A i n U í ü 
las siete treinta y 
IIIIIIHUIlillIKUlintHiUlUllIlIffi iüMtuinütiiüiiiiii 
De 1 a 3 de la tarde: 
S E . L O P E Z R O B L E S , Fern¿nl 
do Merino., 4 
SR. M A ¿ 0 , Plazuela del Con-
de. 
Tumo de noche: 
SR. BORREDA, Santa Cruz. 
Es todo un poemf! 
terna!. 
Pronio e-a 
de amor ma. 
TEATEO PHiCiPAl 
LUISITA ESTESO 
la sin rival estrella cómica, actúa 
HOY, como UNICO DIA, al tren-
te de UN GRAN CONJUNTO AR-
TISTICO. 
Vea programas especiales de 




P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Ramiro Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
ABUNDANCIA 
Criando gallinas racionalmente. Pi-
da obras de E . Villegas Arango. Ca-
tálogo gratis. Dolores Romero, 14, 
M A D R I D 
jbiL JOVEN 
DON MANUEL ALVAREZ DIEZ 
ha fallecido en Huesca el día 19 ae i\ ov*eniore del ario lii<>y 
A LOS 32 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la A. 
D. E . F . 
Sus desconsoladas padres, don Manuel Alvarez (Industrial 
de esta Plaza) y doña Francisca Diez; tios, primos y 
deroá'' familia, 
Suplican a usted encomendar su al-
ma a Dios y asistan a las EXEQUIAS 
que tendrán lugar el jueves 23 del co-
rriente a las DIUZ Y MEDIA de la 
mañana en la Iglesia Parroquial de 
Santa Marina y . acto seguido a dar se-
pultura al cadáver a l . cementerio, por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: Callo López Castrillón, núm. & 
E l duelo se despide en la Iglesia. -
! Funeraria " E l Carmen""Vda! de G. 'Diez .—Telétr i^u-
ILUONES DE « P R O A » 
COSTUMBRES D E L E O N 
P A S T O R A D A S 
Y « R E Y E S * 
Autos de Navidad leoneses 
(Entresacados y corregidos de varios cuadernos originales de dis-
tintos pueblos de la provincia por "Lámparilla", en colabora-
ción con el Rvdo. P. Silverio de Zorita, capuebino, e interviniendo 
también los señores don José Pinto Maestro v don José Sánchoz 
Cañón). 
«. * « 
Autos consultados: Los de los pueblos de Villasabanego, al cual se 
ajusta la línea general de la "Pastorada", Villamoratiel, Alija de la 
¡Ribera, Navatsjcra, Llamas de la Ribera, Villadangos, Gradefes (del 
que se sigue la linea general para los "Rayes"), Armunia, Cordon-
cillo, Pallide, Valdevimbre, Mansilla de las Muías, etc. 
León, 19^9r Año de te Victoria. 
P R O L O G O 
Y ADVERTENCI 
Una verdadera pena que el tiempo y 
la escasez de papel no permitan dar a 
luz, en estos días en que se proyectaba 
hacerlo, ante 'as próximas Ñavidadeb, 
la edición crítica de un "auto'" de 1» s 
VJC en ias Pascuas conmemorativas del 
Nacimiento del Redentor se represen, 
tan, desde sabe Dios cuántos siglos, por 
esos pueblos leoneses. 
Edición "crítica" lie dicho porque, 
con paciencia y entusiasmo, entre el 
que esto escribe y el buenisimo Padre 
Zorita, el joven poeta capuchino, se. 
cundados por los amigos don José Pin 
lo Maestro y*don José Sánchez Cañón, 
hablamos reunido materiales para- dar, 
a mi entender, por definitiva la reda;.! 
ció:i de un "auto,? de CMJS completos y 
original, bello y atrayente, que de se_ 
guro no se diferenciaría más que en 
agún verso que otro, de los "dos" au_ 
tos primitivos. 
Digo dos porque, ¡ndudaWemenle. 
la "Pastorada", o "Villuncicos" o sea 
la adoración de los pastores al Niño 
de Belén indica otra mano y otra cpo_ 
ca que "los Reyes", o adoración de los 
Magos, aunque ^ se representen juntos 
en a'gunos puel̂ os y así los pongamos 
squí. 
Pero ya nos estamos metiendo en el 
terreno tentador y vastísimo de estu. 
dinr lo que son y debían ser estas repre 
sentaciones. De las cuales, por este año. 
y sin mayores explicaciones, damos el 
fruto de nuestros ojeos, recopilaciones 
y corrección de varios cuadernos en los 
que, a oído, se recogieron de padres a 
hijos por esos puebos las escenas del 
ruto. 
Tan adulteradas a veces, que hemos 
visto er> uno citar a Isabel I I , la reim 
española, los húsares de Pavía, la ar. 
tillena y la Guardia civil junto a He, 
rodes, los Reyes Magos y el Empera. 
dĉ - Constantino.... 
Pero no te alargues, pluma y vamos 
a lo nuestro. 
X X X 
Falta en el folletón el inípor-
tantísiuio elemento de la música, 
tan interesante que "la Pastora-
da" es una verdadera "ópera pas-
toril", rústica, primitiva, pero eu-
euntadora, dentro de la monoto-
nía de sus melodías. 
Dejamos la música a los viejos 
de los pueblos, que aun la recuer-
dan. Porque no ha sido^ posible 
recoger toda, ni hacer "clichés", 
aunque justo es rendir tributo de 
recuerdo y gratitud al maestro 
Odón, (por lo que trabajó en este 
particular. 
Los "cuadros" de la obra van 
como si ésta se representase "su-
cesivamente", como en un esce-
nario, aunque puede, como es na-
tural, representarse a estilo de JOS 
pueblos, "en conjunto" todo el 
"decorado": el portal de Belén a 
un lado de la plaza, el "palacio" 
de Heredes a otro, etc. etc. 
A nosotros, nos basta, por este 
año, haber recogido y depurado 
estas escenas que son, por lo me-
nos, un "guión" artístico y ¡poéti-
co para representar los misterios 
de la .Natividad mucho mejor que 
los cuadernos de muchos pueblos, 
donde hay cada barbaridad a ve-
ces y hasta procacidades que he-
cen irreverente la dulce repre-
sentación de las escenas de Belén, 
que debió ser magníi'jca en los an-
tiguos monasterios leoneses de 
donde probablemente procedan 
estas costumbres, adulteradas des 
pués con multitud de anacronis-
mos y burdos "pegotes". 
En cuanto a las notas, que nos 
llevarían más espacio que todo el 
auto, se reducen al mínimo. 
Basta, lector; y perdona y, 
atiende. 
Carmelo Hernández Moros 
"Lamparilla" 
León, Noviembre del Año de la 
Victoria. 
V'-v . i u L ^ . 
Pasto radas 
y Reyes 
— O Q 0 -
Primera Parte 
L A P A S T O R A D A 
BErAETO ^ ^ 
L a Virgen, San J o s e ' í ha-
dan (tenor), Juan Lorenzo | 
rítono), Zagalón, Zagalsj» 1 cha. 
le dicen Zagalcto), Pascuai, 
morro, Antonio, Blas, una ^ 
tora. Una zagala, E l Angel, ^ 
pie). Pastores, Zagalas., 
ras. 
PRIMER ACTO 
Un aprisco.- Los p a ^ g 
Juan Lorenzo, Rabaaan, ^ uio; 
Zagalejo. Chamorro, < 
Pascual y Blas durmiendo. 
E n los pueblos donde toda ^ 
se representan estas cosas e loS 
iglesia, como antiguamente, ^ 
"pastores" llegan a la P^^'-UoS 
templo cantando y uno cu; ^ 
entra a pedir permiso al 
(Coniintti ara). 
üíiértfokn, 22 ac novienibrc 19OÍJ 
"» N « »•» . * ******** 
de 
P R O * PAGINA l'EECfíHA 
B A R H O L L Y W O O D 
Todos los días, taixie y noche grandes Coaciertos por la Or-
questa ALKAZAR 
h o a lunes, martes, miércoles y viernes, animados Thes 
Danzant, a las 7 y media por la Orquesta ALKAZAR 
Caballeros: Consumición mínima 3 pesetas. Acudan a los 
Thes Dan^ant en el elegante y coquetón salón del BAR 
HOLLYWOOD. 
r JISUS MARTÍNiZ FÍRÑAÑOfZ 1 A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
S E N O 
Le interesa enterarse de que el peluquero JOSE SAN-
TOS, establecido en la caUe del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes Hermógenes), ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoraa, completa-
mente independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicas, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, al precio único de 8 pesetas 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 1.° febrero. 
^CCMlLfeTACWJSLS" per Agentes Investigación y Vigilancia/ m 
pesetas. PREPARACION por los mismos 
ACADEMIA L ALVO Plaza San Marcelo, 10. — L E O N 
o M : -¿9^ . O A O J S S Í H L JESJB O I 
Cura quemadurads ezcemas, granulaciones, herpes, úlce- | 
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulaciones 
da ios niños y sarna. 
PUBLICIDAD R, E . L | 
Agente d é d i c a d q exclusivamente a 
laproíes iónde ^ > 3 1 S C 3 - " D " J E : C . C > S 
trasladó sus oñeinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11 
Accidentes: WÍNTERTHÜR. 
Incendios: : B ALTíCA, 
Vida: : : : : ViTA. 
MIRULIPTOL 
Evita caída del cab&llo. Facilita su creomiento 
Usando MIRULIPTOL nunpa será calvo. Hace desapare, 
oer ia caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
L A U N I O N 
y el Fénix Español 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguios de incendios, vida, accidentes del 
trabajo, individuales, responsabilidades ci-
vil, transportes y robo. 
Subdirector papa la provincia de Leónj 
ieronimo Noiverlo ibáñez 
Oficinas: Legión VIIa, núm. 4, 3.° (Casa Roldán), Telf. 
| S E V E N D E solar barato, 317 metros 
con lachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 13Í7. 
E-17/3 
S E COMPRA máquina de coser. Di-
| ríjase a cualquier establecimiento 
! Singer.—E-1774. 
S E A D M I T E N encargos para hacer 
únicas, incruste y bordado. Pro-
cconómicos. Compañía Singer. 
E-I775 
I M P O R T A N T E Compañía de Segu-
i ros trabajando todos los jarnos Q C " 
«ea buenos agentes en León y pro-
vincia, especialmente en Sahagún, 
Yalencia de Don Juan y La Ba-
heza. Condiciones inmejorables. Di 
rijan solicitudes: Apartado J/Í2. 
León.—E-l 794. 
S E V E N D E la central eléctrica da 
Páramo del Sil, por enfermedad su 
• dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, A'fredo Diez..E-1797, 
S E V E N D E coche cilroen 10 H. P. 
cuatro puertas marchando bienj 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca C A S T I L L A 45 A, tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos y tratar en Vi-
Uanueva de Carrizo. Sergio Lla-
mas.—E.1800. 
POR E N F E R M E D A D se traspasa 
cantina, alojamiento. Razón: Carre_ 
tera de Zamora, número 22. E _ i S i 2 
S E O F R E C E ama de cria. Razón: 
Gil y Carrasco, número X, (Porte.^ 
ría). E—1815 
AUTOMOVIL, se vende, de 6C H. P., 
turTsTr-o. aWerto, muy propio para 
transformar-o en CAMIONETA. 
"Marca "De la Haye". Precio 4-Ouo 
pesetas. Pidan información a "Deferí 
sa Comercial", calle Bayón, número 
10. E—1817 
| P E R D I O S E novilla pelo negro, aUura 
un metro, trayecto Valcleaüso a C i . 
[No desoír la voz que no ingino! 
"Por los resultados obtenidos en las numerosos casos en que re-
ceté la UROSOLVINA, la considero como un buen desiníeci I íte uri-
nario y poderoso disolvente del ácido úrico". 
Dr. Francisco CIBL—La Coruña 
"Como disolvente del ácido úrico empleo de preferencia UROSOLr 
VINA, por los excelentes resultados que obtengo". 
Dr. RODERO.—Madrid. 
"En las enfermedades de la nutrición uso siempre la UROSOD-
VINA,''gran disolvente del ácido úrico". 
Br. A. SARAZO.—Burgos. »n 
"En todas los casos en que he considerado conveniente recomendar 
ia UROSOLVINA, los resultados obtenidos han sido altamente sa-
tisfactorios". , 
Dr. V I L L A R IGLESIAS.—Santiago 
Oiría representa la certeza de hallar en 
U R O S O L V 
• AYUNTAMIENTO NACIONAL 
D E V A L E N C I A D E DON J U A N 
— * — 
A r r i e n d o del 
T E A T R O 
Se saca a concurso por término 
"de 15 días el arrendamiento del 
..Teatro, {propiedad de este Ayun-
tamiento, por diez años, admitiéu 
dose pliegos hasta el día 2 del 
próximo mes de diciembre; el ti-
po mínimo de licitación es el de 
CINCO MIL P E S E T A S ; se inclu-
- ye en dicho arrendamiento un 
moderbísimo apáráto de cine so-
noro. 
Las bases para, el mismo se ha-
llan de manifiesto en esta Secreta 
ría, pudieado facilitar una copia 
al que le interese. 
Valencia de Don Juan, 17 de1 
noviembre de 19$). Año de la Vic 
toria.—El Alcaide, L . Alonso. 
el medicamento eñeientísimo en casos d3 RSUMA1ÍSMO, GOTAF, 
A R E N I L L A S , D E R M A T O S I S o cualquier otra manifestación artríti-
ca, porque 
R O S O L V I 
es un inigualable disolvente del ácido úrico. 
Como aatisépt.ifio vésico-renal, la virtualidad de 
O S O L V I 
¡ W í N C I O N ! 
PLAZAS PAKA 
í í 
viene sitado reitei adámente' comprobada, desde hace más de veinte 
años, por los másT eminentes clínicos, que la prescriben en los C A T A -
R R O S D E V E J I G A , P I E L O N E F R I T I S y además afecciones de las 
vías urinarias, seguros de que siempre responde a la acción terapéuti-
•ca deseada. 
P e s e t a s 7 , 3 0 , t i m b r e a m e t á l i c 0 
I n c l u i d o , e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L a b o r a t o r i o I B E R O 
L O S A ( E s p a ñ a ) 
Aviación 
Polcíi Aimada 
(prorogado el plazo; 
ESTANCOS Y L O T E R I A S 
DESTINOS PUBLICOS 
Para informes, obtención de 
áocir.nentos, instaucins y demás 
necesario. 
Preparación de locuraentos 
para e-xámenes, cuncursos y opo 
s.ciones. Inforraacióji general del 
Opositor. Matrículas, ingreso en 
todos los Cuerpos. Instancias, es-
critos, copias. 
C E R T I F I C A D O S D E PENA-" 
L E S , carnets de conductor. L I -
CENCIAS D E CAZA y «c-sca, 
Gestiones On todis las Oficinas 
de España. Portugal y America. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
T A L A PIEDRA. Bajón, 1 (tren 
te al Banco de España). Telé-
fono 1563. L E O N . 
fuentes.. La persona que la iiaya en, 
contrado puede entregarla en Vaide_ 
aliso a su dueüo Esteban Yuguero?. 
E - 1818 
A C A D E M I A se traspasa, muy ec 'ó. 
mica, por motivos de salud de su 
dueño. Informes en la misníP, San 
Marcelo, 10,—León. E - jSig 
ANITA ALONSO, cosítixera sq - /re 
ce a domicilio y particular. Infór-
mese: Galle del Medio, 16. Ba,-
rrio Quinónos.—E.1822. 
.VENDO cache "Adler", 8 H . P. y 
"Chevroret" 20 H. P. S. P. en per 
fecto estado, -corriente de patente. 
Razón: Manuel Diez, Santa Ana, 
30.—E.I816. 
S E V E N D E N dos coches, un Crish-
ler 7 plazas y uu Oppel, 10 H. P. 
Para informes en e&ta Administra-
ción.—E-1823. 
CASA P A R T I C U L A R se cede her-; 
mosa habitación, soleada, calefac-
ción, cuarto de baño, sitio céntrico, 
derecho a cocina a matrimonio sin' 
hijos, caballero estable, Iníurma-' 
rán en esta Administración.—' 
E-1824. 
S E V E N D E casa en la Virgen del Ca 
mino, planta baja y principa', patio 
y cuadra. Para tratar: Maestro 
Nacional. Villar del Yermo,- -
•E-1825. 
S E HAN ENCONTRADO djs cá-
ballos en Villaseca, Ayuntamiento; 
Valdefresnó, el día 20 del corrien-
• te. Pueden pasar a recogerlos 
quien acredite ser su dueño.-E-i 826. 
P R C I S A S E estantería y mos'./ador, 
propio para comestibles. Oíetlaj. Í; 
Carretera Asturias, número 29. Te-
léfono 1138.—E-1827. 
S E V E N D E N 200 arrobas de hierba 
y una tartana. Para informes; La 




CASA VALDES, C. A. 
A v e n i d a P a d r e I s la , 2 6 
— L E O N — 
Comercia^ leiaustnai Pauafé^ S.A. 
Garage y Talleres con personal especializado en ia reparación 
da automóviles.—Soldadura autógena.—Carga de baterías.—. 
I Recauchutado.—Lubrificantes, . neumáticos, accesorios de 
automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l FORD 
PADRE ISLA 19 
VILLAFRANCA 8 
a r a g e 
\ „ L E O N _ _ f 
S© han recibido los últimos mo-
delos en BICICLETA? 
I Gran stok d e cubiertas y acceso 
i rios Para los mismos 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
* f N F E P É Ñ D E Ñ C Í A r ' Í Ó 
[ T E I E F O N O 1 1 6 2 
EMBUTIDOS A R A U 
T H U B ^ a U U t L CAMINO (LEOM). X u c r v n u • •9w 
LOS MEJORES f 
TRO AJO D E L I  ( CHÉ). T LEFONO 1130 
L 
a di m iku ALMACENES AVISO 
A L M A C E N E S R l u R U E J O 
M A R . ímEZ Y CASÁS, S . e n C . 




Bombas.-Tubos de goma 
F á b r l c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i a ) 
Oraoño II ,18 ' :: L E O N :: Telefono ij65 





La Fundación Sierra Pambley saca 
a subasta la vent;. de madera proceden 
te de árboles existentes en ñncas de 
su propiedad,, cuy- número y c ase po 
drá verse en sus oficinas, calle ¿e í ía , 
yon número 2, sin sujeción a tipo, a i 
mitiéndose las proposiciones en pliego 
cerrado y reintegradas con póüza de 
tres pesetas, hasta el día 30 Q e l actual, 
verifiicándose la apertura de pliegos 
en el siguiente día y hora de âs 12, ad 
judicando el Patronato libremente la 
subasta a la proposición que considere 
más ventajosa entre las admitidas y 
reseñándose el derecho de desecharlas 
todas si lo creyeit conveniente. 
„ León 18 de noviumbre de 1939.—Año 
de la Victoria. 
E l Presidente, J O S E MARIA GOY 
f e so r da 
C E S 
Lecciones a domicilio. . Darán 
: izóji de 5 a 7 tardo eñ Teléfono 
1694. 




Toda clase de material eléctrico. 
D R . C A R L O J D i l Z 
;(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—BENITO-URINARIAS con su cirugía y P I E L 
Nos avisa ia TniToreria Española, de 
Kamón F . Farrape:ra, cuyo despacho 
central está instalirto en Ordoño II , 
túmero 14, liabér .naugui-aco con esta 
techa una Sucursai en Cervantes nú. 
mero 3, que aJ igua que en Ordufio I I , 
se encarga de recibir toda dase de 
trabajos de tóndq » limpieza ejecután. 
do-es con la misma perfección y rapidez 
eme lauto han acreditado a esta antigua 
casa. 
}Confíele sus encargos; 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 
quierda. Teléfono, loG4. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a í>-
8, 1. iz-
P R O A 
t 
vi Miticofes, 22 de nóyhmhn 1939 
Continúa 
licistas UNA FARSA INNOBLE 
Moscú ha cíimbiado de cc.n3igna. A la lucha antifascista llevada a 
cabo por los Frontes Populares, ha sucedido la guerra contra ef Ca-
pitalismo y el Imperialismo. La invención no es nuestra; está en el 
orden del día del diario "Pravda", órgano del Kremlim y por tanto 
mertcedor de crédito—más desde que HU director, el judio Karl Ka-
den, fué eliminado por Stalm cri. una de sus numerosas medidas de-
púradoras. * -
La lucha contra el íasciíimo constituía la razón de ser del comu-
nismo ruso.. LDH principios de Bukarhin y Lenin, teóricos de la revo-
lución soviética, han venido aplicándose metieulosamente por los di-
rige'ates soviéticos, sin excepción. En "eso,, en el combate feroz y sin 
Ireguii contra el "fascismo internacional", han estado siempre de 
¿cuerdo los stalinisla» y los disidentes hasta Kameneff y Trozsky. 
E l inslnimento de combate ta esa lucha—repitámoslo, puntal do 'Ja 
Xicvolución Roja—ha sido siempre la TIÍa Internacional. Su connexión I 
con Moscú, su dependencia del Kremlim, es algo que no admite duda ! 
B poyar de todas las maniobras de cierta prensa interesada en divul- i 
gai la especie de una pretendida transformación del estado soviéti-
co tai estado nacional. (Maniobra a la que hacen cándidamente el 
juego no pocos diarios que quisiéramos ver más avisados). L a cam-
paña antifascista de este instrumento internacional de Moscú llegó i 
M su punto álgido durante la guerra, de España. Todav.a yacen | 
grabados en nuestra memoria los violentísimos (|iscursoa de Dimitrov ! 
y de Manuilski. un búlgaro y un rumano fieles esbirros de Stalin, en '. 
ios que, por centesima vez, se invitaba a "los camaradas" españoles 
ÍI luchar contra el fascismo internacional. La lucha adquiría más vi-
rulencia que si de combatir al capitalismo p- tratara .Aunque, para 
uso externo, la propaganda roja aunara en un mismo concepto al 
fascista y al capitalista, sabían y saben muy bien en Moscú, que la 
doctrina social del fascismo es rigurosamente "antieapitalista", en 
cuanto combate sin piedad todo abuso del capital, todo desmán mons-
truoso y egoísta que se traduzca en provecho para unos, pocos y en 
detrimento para la comunidad nacional. Las ventajas que para Mos-
cú ha reportado esta táctica confusionista, las hemos palpado nos-
otroe desgraciadamente al enfrentarnos con una gran mayoría de 
españoles burdamente engañados, obedientes a una consigna diabó-
iina que ha resultado ahora una farse innoble. 
Circunstancias políticas de momento obligan a Stalin a modificar su 
línea de combate. ¿Quiere esto decir qUe su última consigna signifi-
que un acercamiento al fascismo? No caigamos en tal candidez, ni 
menos en la apreciación superficial y estúpida de los que juzgan las 
dos doctrinas estrechamente ligadas entre sí. Si la apariencia exter-
na, la contextura política de ambos regímenes ofrece innegables ana-
logías, no es menos cierto que el contenido doctrinal, lo que da vida 
e informa a un movimiento revolucionario, es completamente opues-
"to. Roma estará siempre en loa antípodas de Moscú. E l fascismo, con 
Já aceptación y acatamiento de los valores eternos del hombre, siem-
pre se opondrá violentamente al comunismo que, bajo cualquiera ar-
mazón política y gubernamental que quiera encubrírsele, aerá la ne-
gación positiva de esos mismos valores esenciales. 
Por lo mismo, porque no creemos en un cambio fundamental de la 
doctrina soviética, juzgamos como una farsa innoble ese violento 
virajr- del timón moscovita.^ 
Stalin reniega de los Frentes Populares y sorie ahora al fas-
cismo. ¡Magnífica comedia! ¿Qué hará entonces con los camaradas 
de la Tercera Internacional, sus fieles pretórianos que constanteme-n 
te le dieron guardia? ¿Tendrá que emigrar ahora la «mensa jauría 
ea busca de dueños menos veleidosos e ingratos? Y. loa dirigentes 
rojos españoles, que fueron a ocultar su derrota en las brujeas de 
Moscú, que so desgañitaron durante tres años y mandaron a la muer-
te a innumerables engañados; con el grito de i Abajo el Fascismo! en 
los labios ¿seguirán comiendo el amargo pan de la decepción ofrecí-
ido como limosna por el pastor inhumano (que los ha venido arreando 
¿fún,,tregua y sin piedad? 
, ..( ¿Triste final, vivo Dios, para:tan enorme tragedia! ¡Triste final 
é innoble farsa que no puede/engañarnos, vque nos obliga más que 
.ñu^ca a. reforzar la guardia anfcicénaunista! Y no. debemos aflojarla 
cuaque se rproduzcan cambios políticos más o menos sinceros. ¡Aun-
q^-ijY^lxjos-aJ- camarada^JosHej^' Stalin con el camarada Viachislav 
Mólotoff a la puerta de la catedral de San Isaac seguidos, eso sí, del 
escalofriante cortejo de millares de sacordofea que( en España, y aho-
f a ten Polonia, han pasado a mefor Ivid .̂ bajo él sigiló de la Hoz y 
la oposición a I 
de Roosevelt " - — • - v • » 
mana continua NQCIOIlQl 
sus vuelos sobre territorio inglés y trances 
os p l a n e s Noticiario aviación ale ... 
Nueva York, 2i.-s-El senador Tcx . 
probable candidato republicano a las 
elecciones preíicJeiiciales ele 1940, ha 
iniciado una campaña de propaganda 
en ia que declara que ia guerra euro_ 
pea será su principal argumento contra 
Roosevelt. Teix añadió que después de 
«a experiencia de VVUSOÍÚ los Estados 
Unidos no puedea Oemostrar sus de_ 
seos de paz otorgando su confianza a 
an presidente dcmccrático. Si el país 
quiere alejar eJ pe igro de una guerra, 
deberá abogar por ¡os republicanos, que 
constituyen eJ partido dé la paz. 
OY ha salido la 
represeniación 
de la Falange 
Leonesa 
del .Martillo! 
" 1 ill lili1 'IIIMÉÜH 
Jesús Wuarte 
JOSE knmi® 
A las siete de la mañana, en auto 
móvil, han salido en dirección a Ma-
drid, lo» Camilas Viejas de la fa-
lange de León, designados por la Je-
fatura Provincial, para llevar sobre 
sus hombros los restos de su Pnmer 
Jete Macional jOSh. ANIOÍMIO i 'Kl 
M ü D E KI VERA. 
Estos camarada» irán bajo las ór-
denes directas del Jefe Provincial 
del Movimiento, camarada Miguel 
Mosset. 
Los camarades que han ctupi ctt-
dido hoy el viait?. son los siguie(i>'es: 
De Valderas. Layo Diez Tirado; 
de ;Villalr»Mca del Bierzo. EmiquQ 
Pienses; de, Boñar, K'omero; de As-
torga, Mirantes; de Ponferrada, .Mo-
ro; de La.Bañeza, Bécarcs; de Va-
lencia! de Don. Juan, Alija; de Murías 
de. ; Paredes. . Fernández; de Ría 11 o. 
Martínez §;íiu1eB; de Sabagiin, Diez; 
otro de Vagn de Espinareda y por 
León; el Delegado Provincial dé Pro 
pagíinda-, cunuirada Hoyos, y '.>s ca-
matadas Luis- Crespo.• (aüillcrtno Se-
rratnq;; lyligwel: G. BeiiavIdeH. Juan de 
Lucio, Julio Muñoz. Alfredo Carva-
jal, Manuel Alvarcz Cosmen. Pedro 
-Astiarragí^ n; ^ 
Tambléfájir en el mi 





. ' Í É S P A Ñ A , solamenie ESPAÑ'A, ^u'-"' ' " 0 ;:i ' 
|>p .yifintió; con dolor y amarg'.raj í«'; C;'J : : •' - ( 
piv. aquel 20 de noviembrt-de ; 
ip34' y ciesde esta fecha te T U V O 
F R E S E N T E E N T U MEMORIA, ! 
tnl^ntras tus camaradas y herinanos 
lloraban .amargamente tu AUSENT-
VÍA- , \ . :'• \ 
] Algún tiempo después, inlíero'V 
sus corazones la misma ama-gura que-
sintió aquel día ESPAÑA, y uceptan-
do: t.u .sacrificio como obra d-1 .Todo.-1 
poderoso, te tienen también P R I i -
SENTÉ y están S I E M P R E CUN 
ÍTIGO. 
•Fué A Q U E L DIA en que Ja-, balas 
de la furia marxista, conteniendo 
odio y rencor.5c ensañaron coi cruel 
dad en tu cuerpo, más, no pudieron 
en cambio, ensañarse con tj alma., 
porque suüió limpia, majestuosa e 
imperial, al REINO D E L StuÑ'OR. 
bubiste a tu puesto, donde osla-
rás siempre P R E S E N T E , y .icsde 
donde nos animarás, conducirás "y 
guiarás. 
.Uesde allí, nos miras orgulloso con 
tierna piedad, porque aún no hemes 
llegado a comprender tu neiinosa 
doctrina, porque no la enten iemos, 
tan bien como T U la concebías, 
ooio liuoü UNO, que la oompren-
diese y concebiese como TU, porque 
Dios le transmitió tu pensamiento, 
porque quiso que tu obra fues; se-
guida y coronada.. Fué su nviado prq-
videnc al, el mejor Capitán, el C A U -
D J L L U , que S I E M P R E E S T A CON 
T I C O . Este nos la enseña nos la hace 
Compi cnuer üia tras día. 
J O S E ANTONIO, T U dijiste que 
|a F A L A N G E , es H E R M A N D A D y 
pur quererlo así, dispusiste que su 
hábito luesc la CAMISA A Z U L , 
L ü i \ E L YUGO Y L A S F L E C H A S . 
E N KOJÜ, bordadas por el sacriíicio ¡ 
de cada H E R M A N O y al la 10 del I 
corazón. E L L A a paso resuelto, si- ! 
gue TUS MANDA1 OS, que los con- | 
sider;) sagrados. 
J O S E ANTONIO. T U F A L A N G E , 
te erigió su CAPITAN, porquf er^s 
el primero y el mejor, y llora tu A U -
S E N C I A , ñero te tiene en su P R E -
SENCIA: 
Todos los días y a todas la» horas, 
L A F A L A N G E escucha tu ve/ Tu 
voz fuerte y llana, sincera, coLci.sa y 
clara y escucha tu voz, como el gri-
to de angustia de L A M A D K E que. 
siente la pérdida de su HIJO AMA-
D O Jamás tu voz podrá caei en el 
vacío, porque la F A L A N G E , Kií.ra 
"recogerla en el momento de sentirla. 
Todas las noches, L A FAL-WCil?, 
que está en su sitio, en el que T U 
la señalaste, al aire libre, baj j h no-
che clara, arma al brazo, y ea lo al-
to, las estrellas, en vigilia tensa, fer-
vorosa y segura, te ve asentado 
el más hermoso lucero que nunca se 
aleja de E l LA. 
Todas las noches te llama en las 
horas de silencio, ¿JOSE AMTONTO, 
J O S E ANTONIO? ¿Sigue T U i>V-
L A N G E , el camino que tu soñaras? 
¿Conduce T U F A L A N G E a ZSPA. 
fiA, por el camino que TU la s.'.ña-
Lifci 1 V r» 
laste? Va huela la UNIDAD, GRAN-
D E Z A y L I B E R T A D ? aT 
Y E L L A , segura de tu respues-
ta, sencilla y sagrada, v sm aparrar 
la mirada segura, sigue ascendiendo 
I por el camino recto del deber y deí 
i sacrificio que T U la senaiaras, desde 
i tu sagrado púlpito, desd^ tu observa-
\ dor inmenso. S I E M P R E CONTIGO. 
I J O S E ANTONIO, ¡Cianto ama-
i bas-a España, tu Patri.il y ;Cuán^ 
j tos sacrificios hiciste por E L L A 1 
j Bien claros son tus pens imientos, 
j cuando decías: ¡Quiero la unidad de 
i España en sus tierra? y en sus hom 
bres! ¡Quiero y reclama pR«-a Espa-
ña, el puesto que la co'rcjpi'inie co-
mo Unidad de destino Universal í 
Nadie sabía nada de esto, si TU uo 
nos lo ¡hubieras cnseñ.rJo. Hubiéra-
mos seguido.hiendo los parias del des 
tino, y España el juguet' de los bár-
baros que ¡ como aves ^áe rapiña sé 
ensañarían-con E L L A 
J Ó S E A N T O N I O , ES^AÑ-A. L A 
F A L A N G E , te llama, escucha: Hoy 
día 20 de iNoviembre dé: 1 aniversa 
rio de tu gloriosa muerte, riulén tu-
te T I , .saiv banderas invictas y í'.i 
C A U D I L L O , ;su espada ¡victo-iosp, eix 
tu homenaje, en tu memoria, en lu 
honor y por mandato de Diov. 
T U : que , ofreciste sino regatear na-
da y; siempre orgulloso, tu sangre ge 
nerosa por DIOS y por Eüi ASTA y 
por la F A L A N G E , aceptbi "i humilde 
y póstumo homenaje qué on este día 
se te rinde. 
Escucha; L A F A L A N G E , renueva 
su juramento y todos tus enmaradas, 
contestan con aquel SI, que tu les en 
señaste. 
Escucha; son las notas de tu 
HIMNO, del HIMNO de tu F A L A N -
G E , que también te rinden tribu-
tos... Cara al sol con la camisa nue-
va... 
¿Oyes?, es el C A U D I L L O , el me 
pronuncia tu nombre. JOSE ANTO-
NIO PRIMO D E R I V E R A , contesta 
la F A L A N G E ! 
Descanse en Paz del Señor, JOSE 
ANTONIO, que ESPAÑA y LA F A -
L A N G E , velan tu sueño por toda la 
eternidad. 
ESPAÑA, L A F A L A N G E , tus ca-
maradas, S I E M P R E E S T A N CON-
TIGO. 
¡ARRIBA ESPAÑAt 
Taragona, 20 de Noviembre de 
1939.—Año jle la Victoria, 
M I G U E L AÑORES 
A V I O N E S A L E M A N E S V U E . 
L A N S O B R E I N G L A T E R R A 
Londres, 21.—Tres aviones akmaiies 
han voiado hoy sobre las isíás del ñor 
te de Inglaterra. Las sirenas dieron la 
señal de alarma, pero las baterías an, 
íiaéreas no entraron en acción. Los 
aparatos ño deiaren caer ninguna bom 
ba. 
ALARMA E N E L N O R T E 
D E F R A N C I A 
París, 21.—La alarma aérea que co 
menzó en el norte de Francia a 
10,45 de ^ mañana de hoy, ha durado 
hasta liií 12.45, no habiendo tenido lu_ 
gar ningún incidente. 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S 
A L HUNDIMIENTO D E 
BARCOS 
• Berlín. 21.—Comentando el informe, 
militar de hoy, la prensa afirma que 
Inglaterra no puede proteger adecuada 
mente Ja> vías de comunicación marL 
timas a causa de los continuos éxitos 
de la marina alemana en la guerra na 
val. La prensa subraya el hecho de que 
el comercio entre Alemania y los paL 
ses ncutra-es, se desarrolla con más o 
menos normalidad, pero sin interrup. 
ciói* ya que los barcos neutrales no es 
tán expuestos a ningún riesgo en el 
mar del Norte y en el Báltico . 
"Berliner Voersen Zeitung", publicfl 
un articulo de su colaborador naval en 
el que dice que las minas flotantes co. 
locada* por los ingleses se han despren 
dido de los campos a consecudicia de 
la tcnijieiiad, ocasionando, graves pe'L 
groa para la navegación. La pérdida 
de la motonave "Canadá" finlandesa 
y del paquebote "Simón BoÜvar", ho. 
landés, son pruebas de ello. E l autor 
del articulo declara que Alemania no 
puede dejarse guiar en la ^cha contra 
Inglaterra más que por consideraciones 
puramente militares y termina dicien. 
do: "Ahora habrá que esperar el nue-
vo sesgo que tohle la guerra naval ale 
mana, que será cada vez más dura y 
nroporcio:;:: L a' los desafíos qño haga 
ínglatcrra". ;' 
Otro periódico! opina que 'os doce 
barcos hundidos a fin de la semana pa 
vada, con un tótal de cuarenta mil to 
ncladas. reprrsént^'úna pérdida muy irn 
portante, pucstó-^que Inglaterra, dice, 
y i ve de la navegadóii. Añade que todo 
£l mundo se ha-ídado cuenta- desque al 
¿evés de io qua.í;ocurrió en 1*. última 
guerra mundial, jCran Bretañ|;rnp. está 
«n condiciones dsuasegurar .laioprofec. 
^ión de los barcos., mercantes- en ruta 
bacía Europa 30 afirma que Ingrlaterra 
. t É la . única respramble de que la guo 
tra empiece a resultar gravemente pe 
lagrosa, ino1uso ipara los países neutra;, 
jfes,-- Cada barco tqeutral que | ¡cap--.-vjc» 
tima de la guerra; marítima que ha íflit^ 
íido Londres» termina diciendovL fjehe 
Bcr cargado en Ip. ¡cuenta de Ingbdcrra 
que trata de arrastrar a los ¡países no 
í)e1igerantcs a laqguerra económica ICOIJ 
Ara Alemania.:, s^aqi . < duf tqcfíi 
b UN B A l í t ^ A L E M A Y CAP-
TURADO ^POR L O S 
I N G L E S E S 
Londres, 21.—Las unidades de :Ia 
escuadra británica han capturado, como 
presa de guerra.; un barco alema!; de 
5.055 toneladas. 
EJ barco ha llegado hoy a Un puerto 
eseccés, tripulado por marineros. brL 
tánico, en tanto que ]a tripulación pro 
pia del barco, titulado "Oro dol Rhin" 
ha sido desembarcada en otro puerto e 
internada. E l barco llevaba un carga, 
mentó de trigo,. 
R E C L U T A M I E N T O D E O P I . 
C I A L I D A D ALEMANA 
Amsterdan, 21.—Las autoridades mi 
litar-cs alemanas, según comunica la 
Agencia D. N. han tomado una se, 
rie de medicó para ascender a oficia, 
les a los soldados con condiciones y ca 
pacidad para ello. Las diferencias que 
existían entre los oficiales activos y los 
de la reserva, serán anuladas durante 
la duración de la guerra. Todos los 
deberes serán los mismos para las dos 
clases de oficiales. Los soldados tendrán 
j la posibilidad de ser nombrados oficia, 
les si dan pruebas de valor ante ei 
enemigo, considerándose ésta condición 
esencia! para todos aquellos que aspi. 
ren a ser nombrados oficiales. 
P E R S E C U C I O N D E L 
E S P I O N A J E 
París, 21.--Las autoridades de la po 
lícía han comunicado a todos los propie 
tarios de hoteles y pensiones de Fran_ 
cía, que se les inpondrán grandes mul-
tas si no presentan las correspondien» 
tes hojas de registro de extranjeros que 
solititen acomodo en dichos estableci-
mientos. La orden del Ministerio del 
Interior, es muy severa, porque trata 
de acabar con el servicio de espionaje 
organizado por muchos extranjeros en 
Francia. • 
A T I V I D A D E S DB LA M A R I . 
NA ALEMANA 
Berlín. 21.—En el curso de los me-
ses de septiembre y octubre, las fuerzas 
navales alemanas de' la superficie, en 
co-aboración con la aviación, han con 
trolado numerosos barcos, muchos de 
los cuale> fueron liberados poco des, 
pués de cunsíatado que no transporta-
ban contrabarídd de guerra. Por el coa 
trarío, 126 'navios, con '• un total bruto 
de i¿46.óóó. toneladas, han sido condu-
cidos á puertos alemanes para examen 
tóas detenido!' , ; . 
Q' l • INGLATEIiKA - DENUNCIA * J 
i . ' V A R l m ' TRATADOS 
GisWííU^.^^-La. \ SokMiuk de las 
Naciórtcis h'sClsido' Ltífcírtiadá' oficialfnfeii 
Tl̂ a^do deyÉ^j^w^otó , '.límjtacíóii 
ai^ajn^ñfós^ típ Vp̂ jS.;' el Tratado 
ííavái; 'dé': I^ridrés " entr? ..Iiig-laterrá y 
Rus/á,' firtinado. en 1957y el' Tratado fti 
val de Londres entré ítíglaterrá y Po. 
].oniari de tóm 
;>.' t^', rázóñ.'.en que Inglaterra basa e,sT 
os' me^áas' ;QS .el estado 'de' guerra,, 'de 
¿tu'̂ rdo •.CQI]i,18¿ preyisiopís1, ¡de los niea 
'C.iOna(jós Tratados! La/; '¿oia ' ing-esa 
ütlade ; que.', lo1?,' firmaut^.de , los Trata. 
^ósrií(fé^Í9^6 ^han "sufo'"',inio.rjoiadó ,̂ se-
pát^améhtip:; de ' la decisión' británic u . 
. LA SITUACION DE LOS 
vmORTBAMERICANm EN : 
TIEN.. X'I;SIN 
Wáshíí^íXiti,: '2I,TWE1V'..-.Subsecretario 
de ISstaíld ha \miormadovi. los periódi-
cos que ei muy precaria la situación de 
iós ciudadanos norteam.ericanps en 
Tieh Tsiil, por lo cual ha comúnicadó 
•la dctérnimauoii de los Estados Uniclos 
de 'salvkguar'dar todos los intereses , y 
derechos nórteamericanos en I China. 
Madrid, 2t.~noyt a 1^ 
la tarde, se ha verificado ^ 
nal el . descubrimiento de una S 
en conmemoración de los oficiales 
oficiales de un avión de la L e - i ó / r ^ 
dor que fué abatido el día 2^1 • 1 




to. Los ocupantes fueron íesSaZS 
los rojos después de haber aterritóí 
forzosamente. E l quinto tripulóte fí 
hecho prisionero. t'uanie fUe 
Tomaron parte en el acto represen 
tantes de ¡as autoridades civiles T i ? 
litares españolas y ed agregado 7 
aviación de la embajada alemana 
depositó un corona de flores. ' 
UNA MINA E N AGUA? 
D E SANTANDER 
Santander 2 i . - E l capitán 
por " Caudal", entrado hoy en 
puerto, estuvo en la comandancia de 
Marina para declarar que había vist! 
una mina que iba a la deriva a nn 
millas de la costa. a once 
Con esta son dos las minas apare 
cidas en estos contornos. 
COMUNICACION RESTA 
B L E C I D A 
Córdoba, 21.—Ha quedado restare 
cida normalmente la comunicación en" 
tre Sevilla y Madrid por el puente cH 
Priorato, en la línea férrea de Madrid 
a Cádiz. 
I N T E R E S A N T E E X P O 
S I C I O N 
Barcelona. 21.—Se ha celebrado ei 
acto inaugural de la Exposición de ma 
nuscritos y raros impresos de la Bi 
bhoteca Nacional de Madrid, resca.al 
dos a los rojos por el servicio de De" 
fensa del Patrimonio Artístico. 
A la inauguración, ce ebrada en el 
Archivo de la Corona de Aragón, asis 
tieron los Directores genera es de Be 
Has Artes y Archivos, Bibliotecas y 
Museos, el Gobernador civil, el Prelado 




Madrid, 21 . -E l "Boletín Oficial" 
i del Estado publica, entre otras, las 
: sigiuenUs disposiciones: 
| GOBERNACION.—Reduciendo el 
impuesto de subsidio al ex combatiea 
te en espectáculos, confiterías y 
otros, a partir del primero de diciem-
bre. 
—Orden rectificando la de 18 de 
noviembre sobre la provisión, por 
cocuso de las plazas de oftalmólogo 
en los Institutos provinciales de Sa-
nidad. 
| —Otra disponiendo el nombramiea 
• to de una' comisión que redacte un 
reglamento para el funcionamiento de 
la Secretaría de la Dirección Gene-
ral de Administración Local. 
AGRICULTURA.—Orden fijando 
los precios del algodón para la cam-
paña de 1940 a 1941, Se pagará por 
kilo: el de primera clase, 2,70, el de I 
segunda, 2,45 y el de tercera, 1,95. Es 
tos precios serán susceptibles de au-
mento si la producción se mejora, pu-
diendo llegar los de mejor calidad i 
hasta 30 pesetas kilo. 
—Otra fijando los precios de las se r 
das hiladas, que serán el de cinco pe- ¡ 
setas el kilo. *. 
AIRE.—Convocando un concurso 
de setecientos sargentos para las tro i 
pas de aviación. Pueden solicitar es- ! 
tas vacantes todos los sargentos de i 
Infantería incluidos los legionarios y ¡ 
los de las tropas del Ejército del «Ai 
re, en un pazo de 30 días.—EFE. 
E l Sindicato Español Universitario, lachó por Uevar el pan la los 
hambrientos. Ahora combate por hacer asequible la cultura ta los es-
tudiantes. 1 LEONÉS! Entrega libros de texto en la Delegación 
T'rovmeial «e Servicio Técnico del S. E . U . 
Berlín, 21—La Agencia D, N. B. 
publica la siguiente información mili, 
tar: 
"Después de un intervalo de cerca 
de 35 horas, se ha reanudado violenta-
mente el fuego de la artillería por atn 
has partes, en el sector de Pert. En los 
otros sectores del frente, entre el Mos 
sela y el Rhin; 110 se ha registrado más 
que débil actividad artillera. En alaru-
nos lugares del alto Rhin, el enemigo 
ha dado señales de nerviosismo a cau 
sa de la actividad de los reflectores y 
de las balas luminosas, así como por 
el violento tiroteo de la artillería y de 
los cañones antiaéreos. 
Los franceses se vieron obligados a 
evacuar algunas posiciones. Wiesber, 
Fahrberg y Hetting y el bosque al sur 
aeste de Forbach, han sido evacuados 
por el enemigo. 
La aviación alemana ha proseguido 
sistemáticamente sus vuelos de recono_ 
cimiento con excelentes resultados. Du 
rante los días precedentes, los aviones 
ai?maiies volaron sobre algunas rega-
ñes del sur de Francia y del centro. 
Resu'ta ineficaz la actividad de las de 
fensas antiaéreas. Los vuelos de recono 
cimiento sobre territorio inglés han te 
nido tanto o más éxito. Aunque se dic 
ron las señales de alarma y especial, 
•mente al suroeste de Londres, los avio 
nes de caza ingleses fracasaron en ct 
ataque a nuestros aparatos. 
Dadas las poco favorables condiciones 
meteoro1 ógicas, es tanto más notable y 
digna de elogio la rectitud y previsión 
con que la aviación alemana ha cump i 
do su misión. 
La actividad aérea del adversario ha 
sido muy redugida. En el día de ayer, 
nuestros aviones de caza volaron vigi-
lando el campo alemán, sin tener en-
cuentro alguno con el adversario."— 
E F E . 
—oOo— 
UNA BALLENA VICTIMA 
DE LA QUERRA 
Brsuelas, 21.—El mar ha arrojado 
a la playa de Coxdile el cadáver de 
iiincia D.N.B. 
una ballena de 18 metros de longitud. 
Se süpone que el anianil murió a con 
secuencia de la expío ;ión de una mi-
na- T u 
L A S A L E G R E S AlODISTI. 
L L A S D E PARIS 
París, 21.—El próximo domingo, 
las salas de. baile perc>ancccran abier 
tas hasta las once de la noche. 
Esta medida ha sido tomada pol-
las autoridades, con ol jeto de que las 
modistillas puedan celebrar la fiesta 
de su Patrona, Santa Catalina.—Lfe. 
NUtiVOS KOSPJ TALES MI-
L I T A R E S 
París, 21.—El presidente de ia 
Cruz Roja francesa ha manifestado 
que desde que IM etnp'io-lJ la 
rra, han sido habilitado; más de i50 
hospitales auv'ia'Ci. que se bailan re 
partidos por todo el teritorió y qu.̂  
reúnen un conjunto de veinte mil ca-
mas 
L E B R U N VISITA L A S All 
ÑAS FRANCESAS 
Lens. 21—El preside ite Lebrón ha 
visitado las minas de carbón de Lens 
y ha pronunciado una alocución en la 
.que ha dado las gracias a todiHS los 
mineros que con su patiMismo y su 
trabajo, luchan tam Ten por Eran-
cía.—Efe. 
S U P E R V I V I E N T E S D E L " S I -
MON BOLÍVAR" 
Londres, 21—Noventa holandeses, 
supervivientes del naufragio dei '"Si-
món Bolívar" han salido esta maña-
na para un puerto de la costa orien 
tal inglesa, donde embarcarán para 
regresar a Holanda. 
B U Q U E INGLES HUNDIDO 
Londes, 21.-EI barco inglés "Swes 
pero", de 329 toneladas, ha sido hün 
dido. Los miembros de la tripulación 
han resultado todos sanos.—Efe. 
Es tddd un poema de amor ma* 
ter» al, 
Prontb en 
Pronunció unas.' pa1?br-!s leí .Director 
del Archivo, quien subravo ^ imnnr; 
tancia de los volúmenes hallados y oes 
pués hablaron el Director de Archivos 
y BiJíUotecas. rdon-Miguel Artigas, que 
felicitó-al. Servicio ;para la Defensa del 
Patrimonio Artístico por la extraordi, 
naria. ia -̂pr llevada a. cabo y. explicó e» 
tesoro cultural que reoresénta la re» 
cuperación , de estos manuscritos. 
E l Gobernador civil dijo que la pre 
senc.ia,,, de, /tan vaMokos volúmenes era 
fcorrio dnk'̂ embajada espiritual de Es , 
paná ¿n esta Cataluña recuderjid;». que 
debe 'volver a sér' el cxponénít1' mas T i l 
to de laictilturá 'españo'a. '•.! 
i b 
* L A ' ACAÓEMIA DÉ ÍNFAN* 
T E RIA D E .GUADALAJARA 
Guadalajara, 21.—Han visitado esta 
capital, el coronel director de la Acá-
demia .de; Infantería señor García Nava 
rro, que; conversó con las autoridades 
con objeto de ponerse de acuerdo para 
el funcionamiento de ia Academia pa-
ra primeros de enero próximo. 
DONATIVO D E ROPAS 
' Granada. 21.—Con el fm .de P&A 
en lo posible las inclemencias del ticnt 
po en las personas humildes, el Goher 
nador civil ha repartido entre los nece-
sitados de Granada 20 camas, 100 co-
dhones, 400 mantas, 750 sábanas, 700 
chalecos de lana, 350 calzoncillos blan-
cos, 475 camisas y otras prendas. 
E N F A V O R D E UNOS 
P E S C A D O R E S 
Pontevedra, 21.—Una magnífica obra 
social viene rea-izando la celegaciort 
sindical de Pontevedra, en beneficio ac 
los pueblos humildes. En ©i de fuen-
tesampayo se ha constituido un sindica 
to de pescadores de ostras, que hasu» 
ahora venían vendiendo su pesca a P 
cios irrisorios. 
UNA MULTA 
Zamora. 2 1 . - E I Gobernador civil ha 
Apuesto una multa de diez mil pe * 
tas al propietario Pedro Junquera. 
negarse a tomar el pato único en e 




Barcelona, 21.—Ha sido 
Enrique Bové, guardia, que se 
tinguió por su ferocidad contra i _ 
detenidos de derechas durante, ei v 
riodo rojo.—EFE. _ 
TOMA DE POSESION 
J E F E PROVINCIAL DE 
CELONA 
Barcelona, 21.-Ha tomado pos ^ 
sión de la Jefatura Provincial dc^ ^ 
E l nuevo jefe es tenieut^dc » Je 
y ha sido periodista y tarf^Efe. 
"Unidad" de-San Sebastian 
F U N E R A L E S POR 
C E R D O T E S A S E S I N A D 0 ^ 
-Por el alma u~ 
80 
Córdoba, 2 L - P o " r , 70:0?, 
sacerdotes asesinados por « ^ efl 
se celebraron solemnes r ^ 
la Catedral. Terminado .eLaci 6 
gioso se descubrió una l£Pg? 
nombre de los caídos.—^l »• 
1 E lí* Para 
¿Qué es la Bolsa del ÍLforo? ^1 ^ ^ " ^ Í ^ ^ L r W tu 
ayudar a l o s estudiantes pobres. LEONES aporw 
do arena 
